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ABSTRACT 
 
Film media is a new media to communicate. However, the communication way in this movie is 
different from other media communication visual. Continuity is a crucial element in communicating 
through visual media, and sometimes continuity in a film is parted in a scene. The cause of losing 
continuity needs to be observed more, so there will be a method to anticipate losing continuity of a film in 
pre-production stage or in preparation stage before actual shooting. The data gained from students’ 
assignments in ‘Cinematography for Animation’ subject, which close to problem formulation. After the 
data is gained and compared, there will be experiment using simulation towards application software 3D 
to find alternative about continuity. The result covers the shooting way to keep continuity and a brave 
preparation in pre-production stage or before shooting. 
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ABSTRAK 
 
Media film merupakan media baru untuk berkomunikasi. Namun cara berkomunikasi dalam film 
sangatlah berbeda dibandingkan media komunikasi visual lainnya. Kontinuitas menjadi elemen penting 
dalam berkomunikasi melalui media visual, dan tidak jarang pula kontinuitas dalam sebuah film menjadi 
terputus pada suatu adegan. Penyebab hilangnya kontinuitas perlu diselidiki lebih lanjut, dengan 
demikian akan diperoleh suatu metode untuk mengantisipasi hilangnya kontinuitas dalam sebuah film 
dalam tahap pra-produksi atau dalam tahap persiapan sebelum pengambilan gambar yang sebenarnya 
dilakukan. Data diperoleh dari tugastugas mahasiswa dari mata kuliah "Cinematography for 
Animation", yang dekat dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Setelah data terkumpul dan 
dibandingkan, eksperimen dengan menggunakan simulasi pada software aplikasi 3D dilakukan untuk 
mencari alternatif dalam menyiasati kontinuitas. Hasil yang diperoleh mencakup cara pengambilan 
gambar yang menjaga kontinuitas, dan persiapan yang matang pada tahap praproduksi atau sebelum 
pengambilan gambar yang sebenarnya dilakukan. 
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